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 I 
摘  要 
对于信息全球化来说，它现在已经成为了全球化的一部分。伴随着全球化速
度的不断加快，信息全球化也更加快速地走入到了我们的生活当中，从而改变和
影响着所有人的工作和生活方式。档案是基本信息的重要载体。档案的基本信息
对于每个公司和单位来说都是非常重要的资源。信息全球化对于现在的档案信息
整理工作也提出了若干新的要求。所以实现从档案信息获取，一直到录入、统计、
最后至管理与查阅，上述整个对档案信息的管理流程，就是我们所需要实现的信
息化。 
本文设计实现了一个档案信息的管理系统，该系统能够让一个具有对人员档
案信息较为看中的企业在其领域中占领先机。能够让其及时准确的了解公司或单
位中所有人员的各项信息。同时能够辅助完成及时准确的判断。在日常工作里，
让信息更加准确、快速是所有档案信息管理系统关注的关键。 
本文从档案信息的管理、作用和意义开始，对档案进行分类，同时对档案信
息管理中存在的问题完成了分析。采用现有的软件开发方法和软件工程中通用的
流程为基础，开发了以 SQL数据库为后台的档案信息管理系统。本文主要讨论了
档案信息管理系统的需求。同时还对该系统的总体设计进行了充分的提出与论
证。介绍了如何利用软件工程的方法来实现档案信息的管理系统，从而也介绍了
系统中所利用的技术。同时，本文还详细地分析了档案基本管理的业务流程，合
理地作出了各个功能模块。完成了数据库，系统界面，和业务逻辑部分。同时通
过对各个细节的不断深入探讨，将初步的设计进行了实现。 
  
关键词：档案信息；管理系统；SQL 数据库 
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 II 
Abstract 
Information globalization is a part of globalization, with the accelerating process 
of globalization, information globalization has more and more come into our life, 
changing and influencing the way we work and live. Archives are an important carrier 
of information, is a very important information resources for each unit. The 
globalization of information on today's archival work puts forward new requirements, 
which is how to realize from the archives collection to entry, entry to the statistics, 
statistical management, management to access file management system, the 
establishment of an efficient, comprehensive archives information management system, 
so that the file management by the archive management to file information 
management, improve the utilization of archives management and archives 
information, archives information management. 
In this paper, we introduce an archives information management system. It aims to 
meet the need of enterprise's demand for office, in order to compete in global market, 
the enterprise hope eagerly the in formalization of his enterprise. Demotic enterprises 
are facing more competition timely and accurate grasp the information of the 
enterprise and make the timely and correct decision becomes the key factor to success 
for the enterprise development while in daily enterprise activities, how to make the 
information in the enterprise flows accurately, quickly and orderly is the contents of 
enterprise information management. 
The paper first reviews the enterprise archives management role and significance, 
analysis of the manufacturing enterprise file classification, characteristics and 
manufacturing enterprise archives management problems. Based on the three tiers 
architecture of browser/server and other technique, researching and develop the system 
with the background using My SQL. A brief description of the system which uses the 
technology to archives management system prototype  
 
Keywords: Achieves Information; Management System; SQL Database 
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第一章 绪论 
1.1 课题的研究背景 
对于 21 世纪而言，它是一个信息化广泛普及的时代。在这个时代中，互联
网技术和计算机技术的相关应用早已延伸到各大企业的管理过程中[1]。对于目前
各个大型的公司，现在基本都开始采用了电脑办公的先进形式。因此，很多文档
资料早已不再像传统的办公方式一样采用手稿。取而代之的是一系列电子文档与
图片档案的信息[2]。 
当今，虽然有大量的文档与图片信息按照电子版的形式进行了储存与利用，
即便如此，很多企事业单位仍然对文档、图纸信息的传统管理方式没能够做出相
应的适应性变化[3-5]。还有非常多的电子生成的有用信息仍然没有办法被及时利
用。按照这样的现状，非常可能会出现以下的问题： 
首先，因为对于目前技术的飞速发展以及设计手段的丰富多样，系统所生成
的数据也会呈现出多样化的特点。对于传统的人工管理模式，数据的组织与管理
将会变得愈来愈困难，又因为数据在生成和管理的过程中，其整个的生命周期所
具有的共享，安全性以及一致性将不能得到有效的保障[6]。 
其次，在传统的人工管理模式中，企事业单位中各个部门与其他部门之间，
亦或是人与人之间的信息将不能够及时的将数据进行传递整合以及相互交换。因
此将会有大量的档案信息将一直长期处于无序的状态，根本不可能得到有效的利
用。 
再次，系统生成的数据信息在传统人工管理模式下的很难有效利用。这些都
是因为一系列的复杂、繁琐程序的存在[7]。 
第四点，因为系统能够在运行过程中生成各种各样种类众多的信息类别。这
些信息在交换及共享过程中是没有统一标准的，所以应该对此确立新的信息标准
版本[8]。 
作为第五点来说，在传统的人工管理模式下，企业及相关人员对控制管理方
面难以做到统筹与兼顾，在团队及多人合作的情况下，相关的设计上会出现不必
要的重复。 
最后，伴随着工作过程中对企业项目的不断开发，相关的科研成果也会不断
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地完成积累，相关的图档资料的数量将以指数形式倍数增长。相关的图档资料保
存，检索等工作的工作量必然将非常庞大采用传统的人工管理模式将不可避免地
出现很多的漏洞。同时，在这个过程中，数据信息的损坏和遗失也会在这个情景
下在所难免[9]。 
与此同时，企事业单位中的相关资源的共享对于每一位工作人员尤其重要，
采用了信息化的档案信息管理系统可以让其方便快捷地通过对其使用，据此能够
与他人研究的成果可以大大地提升整个团队的工作效率。这些都是在传统人工管
理模式下是非常不容易满足。因此在这种传统的信息管理模式情况下，很容易造
成重要的数据信息相继流失[10]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1国内研究现状 
因为现在社会的发展日新月异，对于计算机技术与网络技术而言，它们在各
个领域上大放异彩。对于档案管理这一领域对此也不例外。2012 年，我国国家
档案局发布了《全国档案信息化建设纲要》[11]。这个纲要明确地规定了档案管理
信息化建设的核心内容。利用上述的档案信息化，能够很好地改善档案管理的相
关工作[12-15]。利用这种新的方式，能够更好的为社会服务，提供更为高效地服务。
档案信息管理系统的研发与设计对于目前形势而言是大势所趋，目前主流市场上
所见到档案管理软件如 SEAS 系统，紫光的档案信息管理系统，容创达的图书档
案管理系统[16]。对于上述产品，大多数针对了企事业单位对档案的日常档案管理
工作。将档案的整理，管理以及利用等业务流程，能够完成对档案的信息化管理。
通过这种方式能够简单地减少相关工作人员繁重且重复的日常管理。能够将传统
书本等纸质媒介的文件信息进行的数字化、信息化，能够很好地提高复杂档案信
息的储存和利用[17-19]。 
1.2.2国外现状 
当今，在众多计算机系统设计领域，国外比国内在很多方面都具有更为正规
的行业体制[20]。国外有很多规模比较小的事务设计所，它们对管理方面的各种需
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求其实并不是很高，同时也对产品的信息管理也没有太多的要求。通常这些企业
单位只是要简单地采用 CAD相关的系统[21]。除此之外，还有很多规模较大的工程
设计类公司，相比前者，它们通常对管理的需求很高，他们不仅要对产品进行管
理，还要关心整个工程项目的生命周期，同时加强对其的相关管理。对于这类大
型的公司而言，它们的信息管理系统流程过于冗杂。国内各行业的公司和部门还
无法对其进行使用。 
在二十世纪的八十年代，国外就有了利用这类档案信息管理系统的相关实
例。许多从事 CAD产品的厂家生开发出了新型的图档管理系统产品。上述这些产
品能够解决电子数据在档案存储，管理过程中存在的问题，同时还在功能上能够
实现电子绘图[22]。 
上世纪 90 年代的初期和中期，国外开发出了 DSRC 公司的 Metaphase。IDS
公司开发的 iMAN。Smart Solution 公司开发出来的 StarTeam。IBM 公司开发出
来的 PM等非常专业的档案信息管理系统软件。 
这些新的档案管理产品与以前众多的传统档案管理产品相比，具有了许多全
新的功能。在产品使用的整个生命周期内，这样的手段对于产品多样性的表现及
管理能力，能够对电子数据的更新，分类以及查询等工作，带来更好的产品使用
体验，同时还能够在生产过程中将这些得以有效地管理 
1.3本文解决的主要问题 
对于档案信息管理系统而言，它是当今信息化市场的必然产物。几乎所有的
行业都能够涉及到档案的管理。本文将收集到的系统档案数据进行了分析，通过
研发项目以及工作过程中所涉及到的各个单位的实用需求，产生了对该系统进一
步研究的目的。同时，本文还主动地对所收集到的档案信息和数据进行了一定程
度上的进一步分析和预测。然后，对档案使用的流程实施了研究分析，同时也对
档案中的信息识别进行了分析与研究。利用这种方法为用户提供了如何通过系统
获得更快，更好的档案管理方法是本文在此主要想要解决的问题。 
对于需求分析这一层面上，本文将会对档案信息管理系统的相关功能与性能
实行详细的分析。同时对相关的档案业务流程完成全面的阐述。最后通过档案信
息管理系统的数据，对相关的信息获取需求进行进一步的分析。 
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在设计层面上，本文主要将考虑档案行业自身所固有的流程与模式。同时对
于目前汉字档案所具有的特殊性，需要设计并满足系统的多变性，可扩充性以及
全面性。 
从实现的角度上来看，本文所涉及的系统能够实现对档案数据信息的删除、
查询等操作。 
1.4本文所涉及的主要工作 
本文基于现有档案及其相关规定的基础上，能够做到对档案信息管理系统实
际需求的分析，同时能够结合相关的业务流程对目前档案管理工作过程中可能出
现的问题进行有效地解决。从而在设计与实现角度上对档案信息管理系统进行完
善。 
首先，本文将会对档案信息管理系统相关的各类项目背景与一系列目前出现
的问题进行深入的研究和讨论。通过这样的方式，能够介绍信息时代下，档案信
息管理系统正面临的各种挑战与冲击。在上述问题的基础上，实现对档案的业务
流程的分析，同时根据目前出现的相关问题对这一整套流程做出重大的改善。在
工作过程中，依据档案本身所具有的特殊性，同时利用 J2EE 平台中的三层 B/S
结构，将 SQL 作为数据库的后台。同时利用 J2EE 语言对档案系统所需功能的需
求与性能需求做出进一步的分析。 
在对上述问题进行有效解决后，利用流程图与用例图这两种普遍的形式，对
档案工作的相关流程进行详细的分析与讨论，最终通过上述论述的结果做出档案
信息管理系统相关的系统需求与设计的有效框架。 
利用对需求分析，本文能够设计出针对于档案信息管理系统的数据流程图。
对于 J2EE 平台上的三层 B/S 结构而言，其相关的体系框架也需要在这个过程中
得到很好的设计。通常，对于各个层所具有的具体框架结构，以及对这几个层之
间的关系，在此也需要进行详细的阐述。在这个基础上，本文也对该系统所使用
到的相关技术进行了概括性地说明。 
第二，本文将着重介绍 OCR信息识别技术，通过这种方法将系统的结构模式
进行识别，同时将部分统计识别功能在本文中进行创新型的应用。这种方法能够
对信息进行融合，从而能够形成相应的网格化特征。 
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第三，本文能够明确地对系统所利用的开发环境与运行环境进行设定与规
划，此后根据系统的需求分析与总体设计，又详细地实现了档案管理、档案类别
管理以及档案查询模块的设计与实现。此后又通过使用软件的相关技术，按照前
面数据库设计中的给出的相关方法，使用 E-R 图对数据库中的表进行设计与规
划，同时完成相关结构的建立。在这一部分的最后，本文将详细地介绍相关存储
过程在创建过程中与数据库是如何建立连接的，相关技术细节也会在这一部分进
行详细的体系。同时，该部分还将给出了部分系统的用户界面。同时对整个档案
信息管理系统的相关测试给出了切实可行的实际方案。 
对于最后一部分而言，本文将对所涉及到的信息管理系统进行总的阐述。通
过这样的方式能够证明，本系统能够具备一个流程较为完善，具有很强实用性且
功能较为强大的特点。同时对本系统出现的各种不足实现细致的探讨。 
1.5论文的组织结构 
第一章绪论描述了档案信息管理系统的相关开发背景。同时还对档案信息管
理系统的国内外的研究现状进行了论述，最后对本文解决的主要问题与完成的工
作进行了说明。 
第二章主要是对档案信息管理系统进行了需求的分析。在本章，首先完成了
对我国企事业行业客户关系管理系统进行了概述。然后又对档案信息管理系统实
施了简单的讲述。在第二章的最后，完成了对档案信息管理系统在功能需求，性
能需求以及运行要求上的说明与陈述。 
第三章主要是对档案系统的总体设计。通过对档案信息管理系统的总体设
计，首先对系统的体系架构实施了详细的阐述。然后，本文对系统的数据流图实
施了全面的设计。最后对本文所涉及系统的功能，菜单以及数据库的构成形式分
别进行了有效的设计。 
第四章主要介绍了档案信息管理系统的实现。这一章说明了如何来对档案信
息管理系统进行了实现。首先论述了档案信息管理系统在开发阶段的相关流程，
同时介绍了相应的开发运行平台。其次，在第五章中详细地描述了本文对档案信
息管理系统各个功能的实现。 
第五章主要介绍了档案信息管理系统的测试环节。第五章中，首先对档案管
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理信息系统的测试方案进行了明确的设计。此后，对系统的功能化模块进行了完
整的测试，然后对相应的测试结果进行了详细的分析。 
本文的第六章对全文的内容实施了概述层面上的总结，说明了本系统存在的
不足，同时对系统在各方面的问题进行了进一步的完善思考，最终提出了若干具
有针对性的意见。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统角色分析 
本文的第二章主要是对档案信息管理系统的各类需求管理与业务划分实行
了详细的分析。同时在完成档案管理业务工作的分析工作之后，也对系统的总体
设计进行了描述 
档案信息管理系统为一个利用档案电子化，数字化，无纸化以及信息化网络
化进行综合设计的先进技术。对这一系统的实现主要包括了档案文件、声音、文
本等形式在内的多媒体档案资源。通过对上述形式的信息进行有效地存储与查询
检索，利用先进的计算机系统能够为档案资料管理与利用给出了有效地技术保
证，通过这种方法能够大大地节约数据存储空间，从而能够无限地延长档案信息
材料的保存时间。同时也能够为查阅及利用档案文献提供出极大的便利。本文所
涉及的系统档案信息管理能够符合政府、企事业单位的业务流程，同时能够做到
遵循我国国家的相关法律法规，行业标准以及一系列其他规定。通过这种方式做
到安全、有效地对档案信息进行管理，从而实现政府、企事业单位档案的无纸化
进程。虽然如此，上述的目标还仅仅是一个循序渐进的过程。针对目前政府，企
事业单位的相关工作还需要对相关纸质档案实施一定程度上的管理。因此电子档
案信息的管理系统也要对纸质档案的相关管理进行无缝地兼容。 
通过对档案管理进行仔细的业务分析，档案信息管理系统中的角色大致分为
以下几种： 
 
表 2-1系统中的各个角色及描述 
角色名称 描述 
原始档案提供者 档案信息中的原始档案资料 
业务人员 对具体业务进行操作的相关人员 
用户 档案信息管理系统中，提供的借阅管理用户 
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